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(3) 従来伸線加工が不可能であった過共折鋼について Co 添加がその原因である初折セメンタイトの抑
制に有効であることを見出し，それを用いて，従来の共折鋼より遥かに高強度の過共折鋼に共折鋼と
同程度の伸線性を与えることに成功しているO
以上のように，本論文は高炭素銅線の伸線限界を支配する要因を解明するとともに，過共折鋼の靭性
を改善する方法を新たに見出し，新しく過共折鋼を高強度の鋼線として開発することに成功しており，
材料工学ならびに産業界に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める。
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